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RESUMEN: La especificidad es uno de los principales atributos de los parásitos. El hallaz-
go de especies parásitas altamente específicas puede brindar información sobre los
hospedadores. Además, la especificidad hospedatoria describe patrones de asociación
actual que pueden reflejar la historia macroevolutiva. En este trabajo se analizó la espe-
cificidad hospedatoria de los nematodes Syphaciini (Oxyuridae) parásitos de roedores
Muroidea (Rodentia) americanos y en particular de roedores akodontinos de Argentina. Por
otra parte, con el fin de distinguir posibles eventos evolutivos, los conocimientos taxonómicos,
ecológicos y los resultados de especificidad de los nematodes Syphaciini se integraron con
la filogenia de los roedores Akodontini. Los resultados mostraron correspondencia entre
especie parasita-género hospedador e indicaron que estos parásitos acompañan la diver-
sificación de sus hospedadores. Por lo expuesto, se sugiere que estos nematodes serían
de utilidad como marcadores taxonómicos de la historia evolutiva de sus hospedadores.
ABSTRACT: The importance of Syphaciini nematodes (Syphaciinae-Oxyuridae) as
specific marker of their hosts. The specificity is one of the main features of parasites.
The founding of highly specific parasite species can offer information on their hosts. Also,
the host specificity describes patterns of current association that can reflect the
macroevolutive history. The host specificity of the Syphaciini (Oxyuridae) nematode para-
sites of American Muroidea (Rodentia) and akodontine rodents was analyzed in this study.
On the other hand, with the aim of distinguishing possible evolutionary events, the taxo-
nomic-ecological knowledge and the results of specificity of Syphaciini were integrated with
the phylogeny of the Akodontini rodents. The results showed correspondence between
parasite specie-genus host and explain that these parasites accompany the diversification
of their hosts. As regarded, it is suggested that these nematodes would be useful as
taxonomic markers of the evolutionary history of their hosts.
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INTRODUCCIÓN
La especificidad es uno de los principales atri-
butos de los parásitos y se relaciona con el
número de especies hospedadoras explotadas
por una población parásita. Las especies pará-
sitas presentes en una sola especie hospedadora
se denominan específicas, mientras que aque-
llas halladas en diferentes especies de
hospedadores se refieren como generalistas
(Poulin et al., 2006). Si bien conocer la espe-
cificidad hospedatoria es de central importan-
cia para el estudio de la ecología y evolución
de las especies parásitas (Adamson y Caira,
1994; Poulin, 1998), también el hallazgo de
especies altamente específicas puede brindar
información sobre sus hospedadores.
Para evitar interpretaciones erróneas acerca
de las asociaciones parásito-hospedador es de
fundamental importancia realizar identificacio-
nes certeras de las especies parásitas y
hospedadoras involucradas, efectuar un esfuer-
zo de muestreo considerable y utilizar una
exacta definición operacional del término es-
pecificidad hospedatoria.
Tradicionalmente el número de especies
hospedadoras explotadas por una especie pa-
rásita, o su rango de especies hospedadoras,
fue utilizado como una medida simple de la
especificidad (Lymbery, 1989). Sin embargo,
esta concepción es inapropiada, ya que asume
que todas las especies hospedadoras son
igualmente adecuadas para la especie parási-
ta. Rohde (1980, 1993) desarrolló índices de
especificidad que además del número de es-
pecies hospedadoras tienen en cuenta la abun-
dancia de las especies parásitas o la prevalencia
relativa en sus diferentes hospedadores. No
obstante, estos índices no consideran la iden-
tidad de los hospedadores y las relaciones entre
éstos.
En este sentido, algunas de las especies
hospedadoras explotadas por una especie pa-
rásita pueden ser cercanas filogenéticamente,
mientras que otras pueden presentar relacio-
nes más distantes. La especificidad hospeda-
toria describe patrones actuales de asociación
parásito-hospedador que pueden reflejar su
historia macroevolutiva. Así, la alta especifi-
cidad hospedatoria se relaciona principalmen-
te con la coespeciación (o codivergencia), la
cual es una condición necesaria para observar
congruencia entre las filogenias de los parási-
tos y sus hospedadores (Hoberg, 1992; Ho-
berg et al., 1997; Nieberding y Morand, 2006).
Descartando posibles errores metodológicos,
la incongruencia entre las filogenias puede
deberse a diferentes procesos, tales como el
retraso de la especiación de los parásitos,
cambios de hospedador (host switching), ex-
tinción (pérdida del parásito) o ausencia en el
linaje hospedador (x- event, missing the boat),
entre otros (Ronquist, 2003; Clayton et al.,
2003; Poulin et al., 2006).
Poulin y Mouillot (2003, 2005) propusieron
los índices S
TD
 y S
TD
*, los cuales contemplan
información taxonómica, filogenética y
ecológica de las especies hospedadoras, pro-
porcionando datos valiosos para el análisis de
la especificidad hospedatoria.
Los roedores Muroidea Illiger, 1811
(Myomorpha-Rodentia) son excelentes mode-
los para evaluar la especificidad hospedatoria
por la diversidad de sus dietas, su compleji-
dad taxonómica, amplia distribución geográfi-
ca, variedad de microhábitats frecuentados y
particular comportamiento intraespecífico
(D’Elía, 2003a; Pardiñas et al., 2006). Estas
características favorecen la transmisión de
nematodes, en especial de aquellos que pre-
sentan una limitada habilidad de dispersión y
ciclos de vida directos (Krasnov et al., 2006),
como los nematodes Syphaciini Raillet, 1916
(Syphaciinae-Oxyuridae).
Estudios realizados sobre nematodes Oxyu-
ridae han mostrado una estrecha asociación
con sus hospedadores (Hugot, 1988; 2002).
En este contexto surge el interés de estudiar y
analizar las relaciones Syphaciini-Muroidea
con un sentido ecológico-sistemático-evolutivo.
En este trabajo se analiza la especificidad
hospedatoria de los nematodes Syphaciini
parásitos de roedores Muroidea americanos, y
en particular de roedores Akodontini (Criceti-
dae-Sigmodontinae) de Argentina. Asimismo,
a partir de la integración de los conocimientos
taxonómicos, ecológicos y de especificidad
hospedatoria registrados en la asociación
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Syphaciini-Akodontini, se discuten los posi-
bles eventos evolutivos que intervienen en la
distribución de las especies de estos nemato-
des entre sus especies hospedadoras.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se calcularon los índices de especificidad S
TD
(Poulin y Mouillot, 2003) y S
TD
* (Poulin y
Mouillot, 2005). El índice S
TD
 mide la distancia
taxonómica promedio entre cada par de especies
hospedadoras que albergan una misma especie
parásita, mientras que el índice S
TD
* considera
además el valor de la prevalencia de esa especie
parásita en cada especie hospedadora.
Debido a que estos índices no pueden ser com-
putados para especies que parasitan a una única
especie hospedadora se asigna un valor de S
TD 
y
S
TD
*
 =
 0 (cero) a las especies que reflejan una es-
tricta especificidad (especie parásita-especie
hospedadora), ya que por definición las especies
presentes en especies hospedadoras congéneres
alcanzan un valor S
TD
 y S
TD
* =1 (Poulin y Mouillot,
2003, 2004, 2005). Así, el valor de estos índices
es inversamente proporcional a la especificidad,
siendo el valor más alto igual a la cantidad total de
niveles taxonómicos de los hospedadores conside-
rados.
Para la aplicación del índice de especificidad
S
TD
 se utilizaron los registros de hospedadores
publicados para las especies de Syphaciini halla-
das en roedores muroideos americanos. Se estudió
la distribución de los nematodes entre los
hospedadores y se consideraron cuatro niveles
taxonómicos de la clasificación Linneana para los
roedores muroideos (Familia, Subfamilia, Género
y Especie). Estos hospedadores se dispusieron en
una estructura jerárquica considerando la clasifica-
ción taxonómica de Wilson y Reeder (2005).
El índice de especificidad S
TD
*se aplicó para los
nematodes Syphaciini hallados mediante el estu-
dio de roedores akodontinos capturados previamen-
te por diferentes equipos de trabajo en el este y
noreste de Argentina (1996-2007). Los ejemplares
obtenidos fueron sacrificados bajo procedimientos
de manejo animal incruento aprobado por pautas
internacionales y procesados según protocolo
estándar. Las vísceras fueron extraídas en el cam-
po y fijadas en formol al 10% o en alcohol al 96%
para realizar luego la prospección helmintológica
en el laboratorio. Los roedores fueron identifica-
dos por especialistas del Centro Nacional
Patagónico (CENPAT), Puerto Madryn, del Cen-
tro de Estudios Parasitológicos y de Vectores
(CEPAVE), La Plata y del Museo de La Plata, La
Plata.
Se prospectaron un total de 825 roedores
akodontinos, pertenecientes a 12 especies: Akodon
azarae (Fischer, 1829) (N= 206), Akodon montensis
Thomas, 1913 (N=126), Akodon philipmyersi
Pardiñas et al., 2005 (N=2), “Akodon” serrensis
Thomas, 1902 (N=1), Bibimys chacoensis (Shamel,
1913) (N=1), Brucepattersonius sp. (N=9),
Deltamys kempi Thomas, 1917 (N=14), Necromys
lasiurus (Lund, 1841) (N=86), Oxymycterus
misionalis Sanborn, 1931 (N=8), Oxymycterus rufus
(Fischer, 1814) (N=201), Scapteromys aquaticus
Thomas, 1920 (N=151) y Thaptomys nigrita
(Lichtenstein, 1829) (N=20). Los especímenes pro-
cedieron de 41 localidades de siete provincias del
este y noreste de la Argentina en donde la tribu
Akodontini se encuentra bien representada: Bue-
nos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Misiones y Santa Fe (Apéndice 1).
Los nematodes fueron colectados del ciego e
intestino grueso y conservados en alcohol 70%.
Para su identificación, fueron aclarados en alcohol
glicerinado y observados al microscopio óptico.
Se realizaron dibujos con cámara clara, sobre los
cuales fueron tomadas las medidas. Algunos ejem-
plares fueron deshidratados y tratados con la téc-
nica de punto crítico para su estudio al microscopio
electrónico de barrido (Jeol JSMT 100® y Jeol
JSMT 6360 LV®). Se contabilizó el número de
hospedadores parasitados por cada especie de
Syphaciini para obtener los valores de prevalencia
(Bush et al., 1997).
Los hospedadores estudiados se encuentran de-
positados en la Colección de Mastozoología del
Museo de La Plata (MLP) y Colección de Mamí-
feros del CENPAT (CNP). Los nematodes
Syphaciini hallados fueron depositados en la Co-
lección Helmintológica del Museo de La Plata, La
Plata (CHMLP).
Se mapeó la distribución de los nematodes
Syphaciini sobre la filogenia de los roedores
Akodontini obtenida por D’Elía (2003b). Además,
se tuvieron en cuenta estudios taxonómicos y rela-
ciones filogenéticas propuestas por Pardiñas et al.
(2005), D’Elía et al. (2008) y Jayat et al. (2008)
para los géneros Akodon, Necromys y Oxymycterus,
respectivamente. Algunas de las especies presentes
en la filogenia disponible de los Akodontini no
fueron contempladas (i.e. Blarinomys breviceps
[Winge, 1887], Kunsia spp.), otras estuvieron muy
poco representadas en la muestra (i.e. Deltamys
kempi, “Akodon” serrensis, Bibimys chacoensis,
Bruceppatersonius spp.) y otras no tienen distribu-
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ción en la Argentina (i.e. Juscelinomys spp.,
Lenoxus apicalis [J. A. Allen, 1900], Thalpomys
spp.).
Considerando la correspondencia taxonómica
obtenida (nematodes Syphaciini en roedores
akodontinos), la especificidad hospedatoria y la
información del contexto ecológico, se distinguie-
ron las relaciones parásito-hospedador que podrían
ser producidas por diferentes procesos evolutivos
(Brooks y Mac Lennan, 1993; Page, 2003).
RESULTADOS
Dieciocho especies del género Syphacia
Seurat, 1916 y una especie del género
Caroloxyuris Jiménez Ruiz y Gardner, 2003
parasitan a roedores muroideos americanos
(Apéndice 2). De estas 19 especies, 17 fueron
incluidas en el análisis de especificidad me-
diante el índice S
TD
. Syphacia obvelata y S.
nigeriana no fueron consideradas en este aná-
lisis por registrarse en gran cantidad de espe-
cies hospedadoras y tener una amplia
distribución geográfica, siendo alta la proba-
bilidad de encontrar especies hospedatorias
accidentales incluidas en ese rango. Entre los
roedores se excluyeron del análisis Melanomys
caliginosus Tomes, 1860 (mencionada como
Oryzomys caliginosus por Quentin, 1969) es-
pecie hospedadora de Syphacia venteli y
Oligoryzomys nigripes Olfers, 1818 (citado
como Oryzomys nigripes por Quentin, 1969,
1971) y Sigmodontomys alfari Allen, 1897
(citado como Nectomys alfari por Quentin,
1969) especies hospedadoras de S. alata, de-
bido a que en las publicaciones se mencionan
muy pocos especímenes estudiados, tanto pa-
rásitos como hospedadores, generando du-
das respecto de su correcta identificación.
La distribución de frecuencias indica que de
las 17 especies analizadas, una (S. muris) se
encontró en cuatro especies hospedadoras, dos
(S. carlitosi y C. boliviensis) parasitaron a tres
especies hospedadoras, cuatro (S. alata, S.
criceti, S. megadeiros y S. peromysci) se ha-
llaron en dos especies hospedadoras cada una
y las restantes 10 especies del género Syphacia
parasitaron a una sola especie hospedadora
(Fig. 1). La alta frecuencia de S
TD
=0 – 1 ob-
servada, indica que los nematodes Syphaciini
son específicos a nivel de especie-género
(Fig. 2), ya que la mayoría de las especies se
hallaron en una única especie hospedadora
(S
TD
=0).
Siete de las 12 especies de roedores
akodontinos examinados procedentes de 23 de
las 41 localidades relevadas resultaron
parasitadas con más de 2700 nematodes
Syphaciini identificados como Syphacia
carlitosi, S. alata, y Caroloxyuris boliviensis.
La Tabla 1 muestra un resumen de los valo-
Fig. 1. Distribución de frecuencias de infección con
Syphaciini de las 17 especies de roedores muroideos
analizados.
Fig 2. Distribución de frecuencias de los valores de S
TD
.
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res calculados para obtener el índice de espe-
cificidad hospedatoria S
TD
* de estas tres espe-
cies de Syphaciini. Los valores obtenidos
fueron de S
TD
* =1 y 1.74, indicando que estas
especies parasitan principalmente
hospedadores del mismo género. En la Fig. 3
se observa la distribución de las tres especies
de nematodes halladas sobre la filogenia de
los hospedadores (D’Elía, 2003b), consideran-
do además, información taxonómica y
filogenética de otros estudios (Pardiñas et al.,
2005; D’Elía et al., 2008; Jayat et al., 2008).
Syphacia carlitosi se encuentra en A. montensis,
A. azarae y A. philipmyersi, reflejando su
especificidad a nivel genérico. Syphacia alata
se encontró en dos especies pertenecientes a
géneros distintos, N. lasiurus (= N. benefactus
y N. temchuki) y T. nigrita, sin embargo pue-
de observarse que ambos géneros se encuen-
tran en el mismo clado. De esta forma, las dos
especies de Syphacia mencionadas encuentran
una correspondencia con cada uno de los
clados más inclusivos dentro de la división
Akodon (D’Elía, 2003b). Caroloxyuris
boliviensis parasita a O. rufus, O. paramensis
Thomas, 1902 y O. inca Thomas, 1900 los
cuales se encuentran en el clado que se co-
rresponde con la división Oxymycterus. A
partir de los especímenes revisados de
Brucepattersonius y Scapteromys se sugiere
que los nematodes Syphaciini estarían ausen-
tes en las divisiones Blarinomys y
Scapteromys.
DISCUSIÓN
Los valores de S
TD
 obtenidos para la mayoría
de las especies fueron menores a los valores
de S
TD
* registrados para las tres especies pa-
rásitas halladas en diferentes especies de
akodontinos procedentes de una amplia área
de distribución en el este-noreste argentino
(S
TD
=0 y S
TD
*=1-1.74). Probablemente esto se
deba a que la mayoría de las especies de
Syphaciini registradas para roedores muroideos
americanos fueron descriptas como resultado
de estudios realizados en áreas acotadas y
sobre pocas especies hospedadoras. En con-
traste, en esta investigación se estudió un gran
número de especies de roedores sigmodontinos
presentes en un área extensa, lo cual permitió
observar la real distribución de las especies
parásitas y confirmar con mayor precisión las
asociaciones con los hospedadores presentes.
La comparación de los resultados de ambos
índices demuestra que si bien es poco proba-
ble que el rango de hospedadores sea amplia-
do considerablemente, es posible que los
valores de S
TD
 y S
TD
* para cada especie pará-
sita aumenten levemente luego que estudios
más profundos incluyan la prospección de un
mayor número de especies hospedadoras en
un área dada. Otros sesgos en la estimación
de la especificidad hospedatoria pueden ser
introducidos con la posibilidad de errores en
la identificación taxonómica de las especies
parásitas y hospedadoras (Wisnivesky, 2003).
Tabla 1
Índice S
TD
 * calculado para cada especie parásita hallada en roedores akodontinos de la Argentina
Par de especies hospedadoras  p
i
-p
j
[  (p
i
-p
j
)] S
TD 
*
S. alata N. lasiurus - T. nigrita 2 0.23 0.4
TOTAL 0.2 0.4 1.74
S. carlitosi A. azarae - A. montensis 1 0.06 0.06
A. montensis - A. philipmyersi 1 0.089 0.089
A. philipmyersi - A. azarae 1 0.079 0.079
 TOTAL 0.228 0.228 1
C. boliviensis O. rufus - O. paramensis 1 0.125 0.125
O. paramensis - O. inca 1 0.08 0.08
O. inca - O. rufus 1 0.165 0.165
TOTAL 0.37 0.37 1
S
yp
ha
ci
in
i
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Fig. 3. Distribución de los Syphaciini sobre una hipótesis filogenética para los roedores Akodontini (esta última,
extraída y levemente modificada de D’Elía, 2003b:fig.1).
En este sentido, se encuentran en progreso
diferentes estudios relacionados con la revi-
sión taxonómica, incluyendo estudios molecu-
lares, de diferentes especies de Syphaciini, así
como con la revalidación y sinonimia de no
pocas especies de roedores.
A partir del análisis de los resultados con
relación a la correspondencia observada, la es-
pecificidad hospedatoria y su integración con
los conocimientos taxonómicos y ecológicos
de la asociación Syphaciini-Akodontini, se su-
gieren a continuación los posibles eventos evo-
lutivos intervinientes en la distribución de
las especies parásitas sobre sus hospedado-
res.
La correspondencia parásito-hospedador, el
alto grado de especificidad hospedatoria y la
alta frecuencia y abundancia de especímenes
de cada especie en los roedores estudiados,
muestran indicios de una posible coespeciación
entre las especies de Syphaciini y el género
hospedador parasitado. En esta instancia pue-
de sugerirse un retraso en la especiación de
Syphaciini con respecto a la especiación de
sus hospedadores (especie parásita-género
hospedador) (Brooks y Mac Lennan, 1993).
Es importante considerar que la escasa cap-
tura de ejemplares de Deltamys kempi, refleja
una baja densidad de individuos en las locali-
dades seleccionadas. De esta forma, debe con-
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templarse la posibilidad que el número de
hospedadores disponibles en el área sea más
bajo que el requerido por el parásito para
establecerse en la población hospedadora (e.g.
missing the boat), o bien entender que la au-
sencia de S. carlitosi en D. kempi se debe a un
error de muestreo y que la especie está pre-
sente pero aún no ha sido detectada (x-event)
(Paterson et al., 2003).
De todas las especies de muroideos consi-
deradas en el presente estudio, el género
Oxymycterus es el único que presenta una
especie parásita perteneciente a un género
diferente de Syphacia (Caroloxyuris
boliviensis-género monotípico). Si bien la
ubicación de Oxymycterus ha fluctuado a ni-
vel tribal, su establecimiento entre los
sigmodontinos no fue puesto en duda. Enton-
ces, es factible que esta distribución responda
a un cambio de hospedador (host switching)
anterior a la diversificación del género
Oxymycterus. En este caso, debe asumirse la
posibilidad de una superioridad competitiva
de Caroloxyuris respecto a Syphacia o la exis-
tencia de un nicho disponible, ya sea por una
previa extinción o por otras causas.
Como resultado de la competencia
interespecífica, una especie parásita puede dis-
minuir su abundancia hasta que la dificultad
de establecerse en una especie hospedadora se
convierta en una barrera, traduciéndose como
una extinción (Paterson et al., 2003; Ronquist,
2003). En este sentido, pudo observarse la
ausencia de Syphaciini en Scapteromys y ello
podría relacionarse con la presencia de otro
nematode, Nematomystes spp. (Aspidoderidae-
Ascaridida), que ocupa el mismo nicho. Por
otra parte, también podría sugerirse que los
nematodes Syphaciini se diversificaron en el
resto de los linajes pero no en el de
Scapteromys y Blarinomys, reflejando un po-
sible evento de “missing the boat” (Paterson
et al., 2003; Ronquist, 2003).
Si bien este estudio esta acotado a un grupo
particular de roedores, los mismos se revelan
como hospedadores habituales de nematodes
Syphaciini, a la vez que exhiben un significa-
tivo grado de correspondencia entre género
hospedador-especie parásita. Así, los roedo-
res Akodontini mostraron que los Syphaciini
acompañaron la diversificación de sus
hospedadores. De este modo, aunque los re-
sultados obtenidos están sujetos a cambios con
la producción de nueva y mayor información
sobre especies parásitas y hospedadoras, el
presente estudio constituye un sustancial aporte
al conocimiento de la especificidad de los
nematodes Syphaciini, al tiempo que repre-
senta el primero realizado sobre nematodes en
la Argentina, afirmándose su potencial como
posibles marcadores específicos de sus
hospedadores.
Finalmente, debe entenderse que lo referido
previamente constituye un punto de partida
para analizar los procesos co-evolutivos y en
la medida que se obtengan las filogenias de
los parásitos y se cuente con la de sus
hospedadores, se podrán realizar aproximacio-
nes más rigurosas sobre la temática.
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APÉNDICE 1
Listado de las localidades de los roedores prospectados. Las mismas se brindan en orden alfabético
para cada especie de roedor, indicando coordenadas geográficas, departamento o partido, provin-
cia y colección (acrónimo entre paréntesis). Los acrónimos empleados corresponden a: CNP
(Centro Nacional Patagónico), MLP (Museo de La Plata) y Museo Argentino de Ciencias Natu-
rales “Bernardino Rivadavia” (MACN).
Akodon azarae: 17 km O-SO de Colonia Villafañe, Dto. Pirané, Formosa, 26º 12´ S, 59º 15´ O (CNP); Aº Caraballo,
Dto. Colón, Entre Ríos, 32º 05´ S, 58º 10´ O (MLP); Aº Feliciano, Dto. Feliciano, Entre Ríos, 30º 22´ S, 58º 45´ O
(MLP); Balneario Bagliardi, Pdo. de Berisso, Buenos Aires, 34º 54´ S, 57º 48´ O (MLP); Cerro de la Gloria, Pdo. de
Catelli, Buenos Aires, 36º 06’ S, 57º 46´ O (MLP); Estación Biológica Corrientes, Dto. Capital, Corrientes, 27º33´01"S,
58º40´42"O (CNP); Estancia San Juan Poriahú, Dto. San Miguel, Corrientes, 27º 42´ S, 57º 12´ O (MLP, CNP); J. B.
Molina, Dto. Constitución, Santa Fe, 33° 29´ S, 60° 57´ O (MLP); La Balandra, Pdo. de Berisso, Buenos Aires, 34º
56´ S, 57º 42´ O (MLP); Maciel, Dto. San Jerónimo, Santa Fe, 32° 28´ S, 60° 53´ O (MLP); Margen izquierda río
Bermejo, confluencia con el arroyo Correntoso, Dto. Pirané, Formosa, 26º 19´ S, 59º 06´ O (CNP); Máximo Paz, Dto.
Constitución, Santa Fe, 33° 29´ S, 60° 57´ O (MLP); Oliveros, Dto. Iriondo, Santa Fe, 32° 342 S, 60° 51´ O (MLP);
Paraje Atalaya, Dto Santo Tomé, Corrientes, 28º 30´ S, 56º 02´ O (CNP); Pergamino, Pdo. de Pergamino, Buenos Aires,
33° 532 S, 60° 34´ O (MLP); Punta Indio, Pdo. de Punta Piedras, Buenos Aires, 35º 16´ S, 57º 15´ O (MLP, CNP);
Reserva Natural de Hudson, Pdo. de Berazategui, Buenos Aires, 34º 45´ S, 58º 06´ O (MLP); Reserva Selva Marginal
de Punta Lara, Pdo. de Ensenada, Buenos Aires, 34° 47´ S, 58° 01´ O (MLP); Reserva Natural de Otamendi, Pdo. de
Campana, Buenos Aires, 34º 09´ S, 58º 57´ O (MLP); Rojas, Pdo. de Rojas, Buenos Aires, 34º 11´ S, 60º 44´ O (MLP);
San Nicolás, Pdo. de San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires, 33° 192 S, 60° 13´ O (MLP); Selvas del Río de Oro,
Dto. Libertador General San Martín, Chaco, 26º 47´ S, 58º 57´ O (CNP); Villa Elisa, Dto. de Colón, Entre Ríos, 32º
08´ S, 58º 24´ O (CNP); Zárate, Pdo. de Campana, Buenos Aires, 34° 10´ S, 58° 55´ O (MLP).
Akodon montensis: 2 km aguas abajo desembocadura del Aº Paranay-Guazú, Caraguatay, Dto. Montecarlo, Misiones,
26º 40´ S, 54º 50´ O (CNP); 6 km NE Aº Paraíso sobre RP 2, Dto. Guaraní, Misiones, 27º 12´ S, 54º 01´ O (CNP);
Arroyo Salamanca, Reserva Natural Solar del Che, Caraguatay, Dto. Montecarlo, Misiones, 26º 36´ S, 54º 46´ O (CNP);
Balneario Municipal de Aristóbulo del Valle sobre el arroyo Cuña Pirú, 10 km al NNO de Aristóbulo del Valle, Dto.
Cainguás, Misiones, 27° 05´ S, 54° 57’ O (MLP, CNP); Club de Pesca Aº Paranay-Guazu, Caraguatay, Dto. Montecarlo,
Misiones, 26º 40´ S, 54º 48´ O (CNP); Posada “Las Malvinas”, RP 2 km. 4, Dto. Guaraní, Misiones, 27º 14´ S, 54º
01´ O (CNP); Puerto Península, Dto Iguazú, Misiones, 25º 40´ S, 54º 38´ O (MLP); Salto El Paraíso, Aº Paraíso, Dto.
Guaraní, Misiones, 27º 13´ S, 54º 02´ O (CNP).
Akodon philipmyersi: Estancia Santa Inés RP 105 km 10, Dto. Capital, Misiones, 27º 31´ S, 55º 52´ O (CNP).
“Akodon” serrensis: 6 km NE Aº Paraíso sobre RP 2, Dto. Guaraní, Misiones, 27º 12´ S, 54º 01´ O (CNP).
Bibimys chacoensis: Cancha Larga, Dto. Bermejo, Chaco, 27º 04´ S, 58º 43´ O (CNP).
Brucepattersonius sp.: 6 km NE Aº Paraíso sobre RP 2, Dto. Guaraní, Misiones, 27º 12´ S, 54º 01´ O (CNP);
Balneario Municipal de Aristóbulo del Valle sobre el arroyo Cuña Pirú, 10 km al NNO de Aristóbulo del Valle, Dto.
Cainguás, Misiones, 27° 05´ S, 54° 57’ O (MLP, CNP); Salto El Paraíso, Aº Paraíso, Dto. Guaraní, Misiones, 27º 13´
S, 54º 02´ O (CNP).
Deltamys kempi: Balneario Bagliardi, Pdo. de Berisso, Buenos Aires 34º 54´ S, 57º 48´ O (CNP); La Balandra, Pdo.
de Berisso, Buenos Aires 34º 56´ S, 57º 42 ´O (CNP); Reserva Costanera sur, Ciudad autónoma de Buenos Aires,
Buenos Aires 34º 36´ S, 58º 27´ O (MACN); Reserva Natural de Hudson, Pdo. de Berazategui, Buenos Aires 34º 45´
S, 58º 06´ O (MLP); Reserva Selva Marginal de Punta Lara, Pdo. de Ensenada, Buenos Aires 34° 47´ S, 58° 01´ O
(MLP).
Necromys lasiurus: 17 km O-SO de Colonia Villafañe, Dto. Pirané, Formosa, 26º 12´ S, 59º 15´ O (CNP); Estación
Biológica Corrientes, Dto. Capital, Corrientes, 27º 33´ S, 58º 40´ O (CNP); Estancia Santa Inés RP 105 km 10, Dto.
Capital, Misiones, 27º 31´ S, 55º 52´ O (CNP); Finca La Adelita, Laguna Paiva, Dto. Capital, Corrientes, 27º 28´ S,
58º 44´ O (CNP); Maciel, Dto. San Jerónimo, Santa Fe, 32° 28´ S, 60° 53´ O (MLP); Oliveros, Dto. Iriondo, Santa
Fe, 32° 34 2 S, 60° 51´ O (MLP); Pergamino, Pdo. de Pergamino, Buenos Aires, 33° 532 S, 60° 34´ O (MLP); Rojas,
Pdo. de Rojas, Buenos Aires, 34º 11´ S, 60º 44´ O (MLP); Uranga, Dto. Rosario, Santa Fe, 33° 162 S, 60° 42´ O
(MLP).
Oxymycterus misionalis: Balneario Municipal de Aristóbulo del Valle sobre el arroyo Cuña Pirú, 10 km al NNO de
Aristóbulo del Valle, Dto. Cainguás, Misiones, 27° 05´ S, 54° 57’ O (MLP, CNP).
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Oxymycterus rufus: Aº Caraballo, Dto. Colón, Entre Ríos, 32º 05 S, 58º 10´ O (CNP); Balneario Bagliardi, Pdo. de
Berisso, Buenos Aires, 34º 54´ S; 57º 48´ O (MLP); Costa Rio Uruguay, Dto. Colón, Entre Ríos, 32º 04´ S, 58º 10´
O (CNP); Finca La Adelita, Laguna Paiva, Dto. Capital, Corrientes, 27º 28´ S, 58º 44´ O (CNP); Estación Biológica
Corrientes, Dto. Capital, Corrientes, 27º 33´ S, 58º 40´ O (CNP); Estancia San Juan Poriahú, Dto. San Miguel,
Corrientes, 27º 42´ S, 57º 12´ O (MLP, CNP); La Balandra, Pdo. de Berisso, Buenos Aires, 34º 56´ S; 57º 42´ O (MLP);
Puente Yunque, Dto. Esquina, Corrientes, 29° 09´ S, 59° 15´ O (CNP); Reserva Natural de Hudson, Pdo. de Berazategui,
Buenos Aires, 34º 45´ S; 58º 06´ O (MLP); Reserva Natural de Otamendi, Pdo. de Campana, Buenos Aires, 34º 09´
S; 58º 57´ O (MLP); Reserva Selva Marginal de Punta Lara, Pdo. de Ensenada, Buenos Aires, 34° 47´ S; 58° 01´ O
(MLP).
Scapteromys aquaticus: 17 km O-SO de Colonia Villafañe, Dto. Pirané, Formosa, 26º 12´ S, 59º 15´ O (CNP);
Balneario Bagliardi, Pdo. de Berisso, Buenos Aires, 34º 54´ S; 57º 48´ O (MLP); Palo Blanco, Pdo. de Berisso, Buenos
Aires, 34º 53´ S; 57º 50´ O (MLP); Reserva Natural de Hudson, Pdo. de Berazategui, Buenos Aires, 34º 45´ S; 58º
06´ O (MLP); Reserva Selva Marginal de Punta Lara, Pdo. de Ensenada, Buenos Aires 34° 47´ S; 58° 01´ O (MLP);
Reserva Natural de Otamendi, Pdo. de Campana, Buenos Aires, 34º 09´ S; 58º 57´ O (MLP); Selvas del Río de Oro,
Dto. Libertador General San Martín, Chaco, 26º 47´ S, 58º 57´ O (CNP).
Thaptomys nigrita: 2 km aguas abajo desembocadura del Aº Paranay-Guazú, Caraguatay, Dto. Montecarlo, Misiones,
26º 40´ S, 54º 50´ O (CNP); Arroyo Salamanca, Reserva Natural Solar del Che, Caraguatay, Dto. Montecarlo, Misiones,
26º 36´ S, 54º 46´ O (CNP); Balneario Municipal de Aristóbulo del Valle sobre el arroyo Cuña Pirú, 10 km al NNO
de Aristóbulo del Valle, Dto. Cainguás, Misiones, 27° 05´ S, 54° 57’ O (MLP, CNP); Posada “Las Malvinas”, RP 2
km. 4, Dto. Guaraní, Misiones, 27º 14´ S, 54º 01´ O (CNP).
APÉNDICE 2
Listado, ordenado alfabéticamente, de las 19 especies de Syphaciini halladas en roedores muroideos
americanos, indicando referencias bibliográficas entre paréntesis.
Caroloxyuris boliviensis Jiménez Ruiz y Gardner, 2003 (Jiménez Ruiz et Gardner, 2003); Syphacia alata Quentin,
1968 (Quentin, 1968; 1969; 1971); S. arctica Tiner y Rausch, 1950 (Tiner y Rausch, 1950; Quentin, 1971); S. carlitosi
Robles y Navone, 2007a (Robles y Navone, 2007a); S. criceti Quentin, 1969 (Quentin, 1969; Quentin, 1971); S.
evaginata Hugot y Quentin, 1985 (Hugot y Quentin, 1985); S. kinsellai Robles y Navone, 2007b (Robles y Navone,
2007b); S. megadeiros Quentin, 1969 (Quentin, 1969; Quentin, 1971); S. mesocriceti Quentin, 1971 (Quentin, 1971;
Dick et al., 1973); S. muris (Yamaguti, 1935) (Vicente et al., 1997; Smales, 1997; Quentin y Kinsella, 1972; Hugot
y Quentin, 1985; Pinto et al., 2001; Robles et al., 2008) ; S. nigeriana Baylis, 1928 (Baylis, 1928; Quentin, 1971;
Ogden, 1971; Wiger et al., 1978; Hugot, 1988); S. obvelata (Rudolphi, 1802) (Erickson, 1938; Hussey, 1957; Quentin
y Kinsella, 1972; Vicente et al., 1997; Landaeta-Aqueveque et al., 2008); S. odilbaine Hugot y Quentin, 1985 (Hugot
y Quentin, 1985); S. oryzomyos Quentin y Kinsella, 1972 (Quentin, y Kinsella, 1972); S. peromysci Harkema, 1936
(Harkema, 1936; Kruidenier et al., 1961; Quentin y Kinsella, 1972) ; S. petrusewiczi Quentin, 1969 (Quentin, 1969;
Quentin 1971); S. phyllotios Quentin et al., 1979 (Quentin et al., 1979); S. sigmodoni Quentin y Kinsella, 1972
(Quentin, y Kinsella, 1972); S. venteli Travassos, 1937 (Travassos, 1937; Quentin, 1969; Robles y Navone, 2010).
